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Tugas Akhir disusun berdasarkan kegiatan magang yang dilaksanakan pada
tanggal 12 Maret sampai dorgan 2l Apnl2001 di PT Charoen Pokphand Jaya
Farm Unit I surabaya Desa winong Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan.
Tujuan magang adalah untuk margetahui tingkat efisiensi dan kualitas ransum
yang diberikan pada ayam pembibit petelur periode layer di PT Charoen
Pokphand Jaya Farm Unit I Surabaya.
Materi yang diamati adalah ayam periode layer umur 25-30 minggu yang
ber.lumlah kurang lebih 14.000 ekor dan ransuin ayam pembibit periode laya
dengan kode pakan 534-H. Alat yang digunakan adalah timbangan pakan
otomatis dan timbangan telur. Metode yang digunakan adalah metode survey.
Data yang diambil adalah data primer dan data skunder. Data primer diperoleh
dengan cara wawancara, pengarnatan dan praktek langsung. Data primer benrpa
keadaatr umum perusahaan, keadaan gudang pakafi, metode pemberian ransum,
jumlah pernberian ransum dan persentase "Hen Day Production". Data skunder
adalah catatan yang ada di perusahaan, berupa sejarah perusahaan, kandungan
nutrisi ransum, standar produksi telur dan standar efisiensi ransum ayam pembibit
petelur.
Kandungan nutrisi ransum ayam pembibit periode layer dengan kode pakan
534-H adalah energi metabolisme b rkisar dai, 2.700-2.900 Lkal/kg, protein kasar
minimal 7o/o,kadu lemak 34oA, serat kasar maksimal 5%, kalsium 3,2-3,3%o dan
Phospor 0,7-0,8yo. Penyimpanan ransum dilakukan s@ara kombinasi antara
penyimpanan raRsum ter?usat dan penyimpanan ransum terpencar. pemberian
ransum diberikan secara bertahap dan kontinyu. Konsumsi ransum rata-rata 3,67
g/ekor/han lebih besar dari standar konsumsi ransufir ayam pembibit petelur pada
umur yang sama. Rata-rata persentase LIJq 4,86% lebih besar dari standar
persentase HDP ayam pembibit strain /sa Brown pada umur yang sama. Rata-rata
efisiensi ransum 42,790 .
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